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BIBLIOGRAPHY OF BOOKS DEALING WITH PROBLEMS
OF JOINT INTEREST TO THE LEGAL AND
MEDICAL PROFESSIONS
HUBERT WINSTON SMITH*
I. LEGAL PROBLEMS IN MEDICAL PRACTICE.
American Medical Association (Bureau of Legal Medicine and Legislation):
Medicolegal Cases; Abstracts of Court Decisions (3 vol.: 1926-30; 1931-
35; 1936-40), Chicago, American Medical Association, 1932, 1936, 1942.
Annotated Cases:
Negligence and Compensation Cases Annotated, (N. C. C. A.) Chicago,
Callaghan and Co., 1912-36, N. S. 1937-date.
American Law Reports, Annotated (A. L. R.), 159 vol., Rochester, N. Y.,
The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1919-date.
Appleton, Paul: Droit Medical, Paris, Librairie du "Monde m6dical," 1931.
Ballinger, John Ralph: Medico-legal Law Brief in Relation to Malpractice
Suits, with citations, Chicago, J. R. Ballinger, 1941.
* A.B., M.B.A., LL.B., M.D., Professor of Legal Medicine in the University of
Illinois, affiliated with the College of Law and the College of Medicine. The pres-
ent bibliography is a selected list and does not purport to be exhaustive.' Many
older works, many books in the foreign languages, and a few more recent produc-
tions have been omitted. The purpose has been to construct an analytical arrange-
ment Of the more significant and available literature.
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Baudrand, G.: La Chirurgie Esth6tique et le Droit, Poitiers, Socit6 fran-
gaise d'imprimerie et de librairie, 1938.
Brothers, Elmer De Witt: Medical Jurisprudence, (3d ed). St. Louis, The
C. V. Mosby Company, 1930.
Caillol-Borgeaud, C.: La Situation Juridique de L'infirmire, Marseille, Im-
primerie A. Ged., 1936.
Cardozo, Benjamin Nathan: What Medicine Can Do for Law, New York
and London, Harper & Brothers, 1930.
Harrison, Gene: The Nurse and the Law, Philadelpia, F. A. Davis Company,
1945.
Kitchin, Derek Harcourt: Legal Problems in Medical Practice, London, Ed-
ward Arnold & Co., 1936.
Kitchin, Derek Harcourt: Law for the Medical Practitioner, London, Eyre
& Spottiswoode, Ltd., 1941.
Lott, J. N., Jr. and Gray, R. H.: Law in Medical and Dental Practice (a
case-book), Chicago, Foundation Press, 1942.
Medical Protective Co., Fort Wayne. Law Dept., Wheaton, Ill.: Brief on
Malpractice Law, Aurora, Ill., the Strathmore Co., 1934.
Minty, Leonard Le Marchant: The Legal and Ethical Aspects of Medical
Quackery, London, W. Heinemann (med. books) Ltd., 1932.
National Research Council, Committee on Medicolegal Problems: A Survey
of the Law Concerning Dead Human Bodies, Washington, -D. C., National
Research Council of the National Academy of Sciences, 1929.
Peytel, Adrien: La Responsabilit6 des M~decins et des Chirurgiens, Paris,
J. B. Bailli6re et ills, 1935.
Oppenheimer, Benton S.: A Treatise on Medical Jurisprudence, Baltimore,
W. Wood & Company, 1935.
Regan, Louis J.: Medical Malpractice, St. Louis, C. V. Mosby, 1943.
Riddell, George Allardice: Medico-legal Problems, London, H. K. Lewis &
Co., Ltd., 1929.
Scheffel, Carl: Medical Jurisprudence, Philadelphia, P. Blakiston's Son &
Co., Inc., 1931.
Scheffel, Carl: Jurisprudence for Nurses (3d ed.). New York, Lakeside Pub-
lishing Company, 1945.
Speller, Sydny R.: Law for Nurses and Nurse-Administrators, London, H.
K. Lewis, 1940.
Smith, Hubert W.: Legal Responsibility for Medical Malpractice, Chicago,
American Medical Association, 1941.
'Springstun, Humphreys: Doctors and Juries, Philadelphia, P. Blakiston's Son
& Co., Inc., 1935.
Stryker, Lloyd Paul: Courts and Doctors, New York, The Macmillan Com-
pany, 1934.
Symposium on Legal Problems in Medical Practice (abstracts of selected
articles from the legal literature; Part I: The Law of Medical Practice;
Part II: Medical Jurisprudence; Part III: Preventive Law, New York,
Current Legal Thought (a law journal), 2: 1-143, Oct., 1935.
Taylor, Arthur Nelson: The Law in Its Relations to Physicians, New York,
D. Appleton and Company, 1900.
II. LEGAL AND ScIENTIFIc AsPECTs OF CRIME AND CRIMINAL BEHAVIOR.
1. Anthropology and Crime:
Aschaffenburg, G.: Kriminalanthropologie und Kriminalbiologie, Hand-
woertbuch der Kriminologie, 1933-36.
Goring, C.: The English Convict, London, H. M. Stationery Office, 1913.
Hooton, E. A.: The American Criminal, Cambridge, Mass., Harvard Uni-
versity Press, 1939.
BIBLIOGRAPHY OF BOOKS
Hooton, E. A.: Crime and the Man, Cambridge, Mass., Harvard Univer-
sity Press, 1939.
Kretschmer, E.: Physique and Character, trans. by W. J. H. Sprott from
ed. 2, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1925.
Malinowski, Bronislaw : The Life of Savages in North-Western Melanesia,
London, 1922.
Malinowski, Bronislaw: Crime and Custom in Savage Society, New York,
Harcourt, Brace & Co., 1926.
Raoul, Allier: The Mind of the Savage, New York, Harcourt, Brace &
Co., 1929.
Sheldon, W. H.: The Varieties of Human Physique: An Introduction to
Constitutional Psychology, New York and London, Harper & Bros.,
1940.
Willemse, W. A.: Constitution Types in Delinquency, London, Kegan
Paul, Trench, Trubner & Co., 1932.
2. MEDICAL ASPECTS OF CRIME AND CRIMINAL BEHAVIOR.
Adler, Herman M.: Medical Science and Criminal Justice, Criminal Jus-
tice in Cleveland, Section 5. Cleveland, The Cleveland Foundation,
1922.
East, W. Norwood: The Medical Aspects of Crime, London, J. & A.
Churchill, 1936; Philadelphia, Blakiston, 1936.
East, W. Norwood; Stocks, P. and Young, H. T. P.: The Adolescent
Criminal, London, J. & A. Churchill, 1942.
Ellis, Havelock: The Criminal (5th ed.), London: Walter Scott Publish-
ing Co., 1914.
Healy, W.: The Individual Delinquent, London, W. Heinemann, 1935.
Mercier, C.: Crime and Criminals, London, London Univ. Press, 1918.
3. PSYCHIATRY AND THE LAW (FORENSIC PSYCHIATRY); MIND, MENTAL OP-
ERATIONS AND LEGAL RESPONSIBILITY OF THE CRIMINAL.
Abrahamsen, David: Crime and the Human Mind, New York, Columbia
University Press, 1944.
Alexander, F. and Staub, H.: The Criminal, the Judge and the Public:
A Psychological Analysis (translated from the German by Gregory
Zilboorg), New York, Macmillan, 1931.
Aschaffenburg, Gustav: Beitrige zur Kriminalpsychologie und Straf-
rechtsreform, Heidelberg, 1926.
Beers, Clifford W.: A Mind that Found Itself; an Autobiography (4th
ed.), New York, Longmans, Green & Co., 1917.
Binswanger, Herbert: Zur Forensischen Psychiatrie der Nicht Geisteik-
ranken, Berne, Haupt, 1944.
Bon, Gustave L.: Psychologie des Foules, Paris, 1934.
Brend, William Alfred: Traumatic Mental Disorders in Courts of Law,
with a general survey of medical evidence and procedure in civil actions,
London, W. Heinemann (medical books), Ltd., 1938.
Brill, A. A.: Psychopathology of Crime; Its Psychiatric and Social Im-
plications, Pamphlet reprinted from The Journal of the American In-
stitute of Homeopathy, 1929.
Brown, J. F. and Menninger, K. A.: Psychodynamics of Abnormal Be-
-havior, New York, McGraw Hill Book Co., 1940.
Browne, John Hutton Balfour: The Medical Jurisprudence of Insanity,(2nd ed.) San Francisco, S. Whitney and Co., 1875.
Claude, Henri: Psychiatrie Medico-legale, Paris, G. Doin and Co., 1932.
Clavenger, S. V.: Medical Jurisprudence of Insanity; or, Forensic Psy-
chiatry, Rochester, N. Y., The Lawyers' Co-operative Publishing Co.,
1898.
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Craig, R. N. and others: Mental Abnormality and Crime, London, Mac-
millan and Co., 1944.
Davies, S. P.: Social Control of the Feebleminded, New York, The Na-
tional Committee for Mental Hygiene, 1923.
Davis, Oliver, Minty, Charles and F. A. Wilshire: Mentality and the
Criminal Law, Bristol, Wright; London, Simkins Marshall, Ltd., 1935.
Dayton, N. A.: New Facts on Mental Disorders, Springfield, Ill., C. C.
Thomas, 1940.
Dublin, L. I. and Bunzel, Bessie: To Be or Not to Be, New York, N. Y.,
Harrison Smith and Robert Haas, 1933.
East, W. Norwood: An Introduction to Forensic Psychiatry in the Crim-
inal Courts, London, J. and A. Churchill, 1927.
French, Lois Meredith: Psychiatric Social Work, New York, Common-
wealth Fund, 1940.
Freud, Sigmund: The Interpretation of Dreams, London, A. A. Brill, New
York, N. Y., The Macmillan Co., 1913.
Gattie, William H.: Legal Aspects of Mental Illness: Procedure (3rd ed.),
London, Shaw, 1933.
Glueck, Bernard: Studies in Forensic Psychiatry, Boston, Little, Brown &
Co., 1916.
Glueck, Sheldon: Mental Disorder and the Criminal Law, Boston, Little,
Brown & Co., 1925.
Goddard, Henry H.: The Criminal Imbecile; An Analysis of Three Re-
markable Murder Cases, New York, N. Y., Macmillan Co., 1915.
Goodwin, John C.: Insanity and the Criminal, New York, The George H.
Doran Co., 1924.
Grassett, Joseph: The Semi-Insane and the Semi-Responsible, New York,
N. Y., Funk and Wagnalls Co., 1907.
Hart, Bernard: The Psychology of Insanity (3rd ed.), Cambridge, Cam-
bridge'University Press, 1916.
Healy, William: Mental Conflicts and Misconduct, Boston, Little, Brown
& Co., 1917.
Healy, William, and Healy, Mary Tenney: Pathological Lying, Accusation
and Swindling, Boston, Little, Brown and Co., 1915.
Henderson, D. K.: Psychopathic States, New York, W. W. Norton and
Co., 1939.
Henderson, D. K., and Gillespie, R. D.: A Textbook of Psychiatry for
Students and Practitioners (5th ed.), New York, Oxford University
Press, 1940.
Hoag, Ernest Bryant, and Williams, Edward Huntington: Crime, Abnor-
mal Minds and the Law, Indianapolis, The Bobbs-Merrill Co., 1923.
Huddleston, J. H.: Accidents, Neuroses and Compensation, Boston, Wil-
liams and Wilkins Co., 1932.
Hunt, McVicker J.: Personality and the Behavior Disorders (a sym-
posium), New York, Ronald Press, 1944.
Jacoby, George W.: The Unsound Mind and the Law, New York and
London, Funk and Wagnalls Co., 1918.
Jeffery, G. Rutherford: Common Symptoms of an Unsound Mind, Lon-
don, K. Lewis and Co., Ltd., 1923.
Kahn, Etlgen: Psychopathic Personalities, New Haven, Yale University
Press, 1931.
Karpman, Benjamin: Case Studies in the Psychopathology of Crime,
Washington, Mimeoform Press, 1933.
Karpman, Benjamin: Case Studies in the Psychopathology of Crime,
Washington, Med. Sc. Press, 1933.
Karpman, Benjamin: The Individual Criminal, Washington, D. C., Nerv-
ous and Mental Disease Publishing Co., 1935.
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Llinis, Pablo A.: Compendio de medicina legal y de psiquitria (2nd ed.),
por el doctor, Bogota., Editorial Minerva, ltda., 1943.
Lindner, Robert M.: Rebel Without a Cause . . . The Hypnoanalysis of
a Criminial Psychopath, New York, Grune and Stratton, 1944.
Malamud, William: Outlines of General Psychopathology, New York, W.
W. Norton and Co., 1935.
Maudsley, Henry: Responsibility in Mental Disease, London, H. S. King,
1874.
Mayer, Ludwig: Das Verbrechen in Hypnose und Seine Aufklirumgsme-
thoden, Munchen, Berlin, J. F. Lehmann, 1937.
Menninger, Karl A.: Man Against Himself, New York, Harcourt, Brace
and Co., 1938.
Mercier, Charles: Crime and Insanity, New York, Henry Holt and Co.,
1911.
Moll, Albert: Hypnotism (5th ed.), Berlin, 1924.
Myerson, A.: The Inheritance of Mental Diseases, Baltimore, Williams
and Wilkins Co., 1925.
Myerson, A.: The Psychology of Mental Disorders, New York, Mac-
millan Co., 1927.
Pressey, Sidney L., and Pressey, Luella Cole: Mental Abnormality and
Deficiency, New York, The Macmillan Co., 1927.
Ramos, Arthur: Loucura e Crire; Quest6es de Psychiatria, Medicina
Forense e Psychologia Social ... Barcellos, Bertaso and Cia., 1937.
Ray, Isaac: A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity (5th ed.),
Boston, Little, Brown and Co., 1871.
Sharp, Agnes A. (Editor) : A Dynamic Era of Court Psychiatry, 1914-
1944, Chicago, Psychiatric Inst. of Municipal Court of Chicago, 1944.
Singer, H. Douglas: The Deranged or Defective Delinquent. The Illinois
Crime Survey, Chapter XV. Chicago, Illinois Assoc. for Criminal
Justice in co-operation with the Chicago Crime Commission, 1929.
Singer, H. Douglas, and Krohn, William 0.: Insanity'and Law, Phila-
delphia, Pa., P. Blakiston's Sons and Co., 1924.
Southard, E. E., and Jarrett, Mary C.: The Kingdom of Evils, New York,
The Macmillan Co., 1922.
Sullivan, W. C.: Crime and Insanity, London, E. Arnold and Co., 1924.
Theobald, Sir Henry S.: The Law Relating to Lunacy, London, Stevens
and Sons, Ltd., 1924.
Uribe Cualla, Guillermo: Medicina legal y psiquiatria forense (3rd ed.),
Bogota, Colombia, Libreria Voluntad, s.a., 1941.
Vaz Ferreira, Carlos: El Psicoanilisis desde el Punto de Midico-legal,
Montevideo, Imp., Pefia y cia., 1941.
Weihofen, Henry: Insanity as a Defense in Criminal Law, New York,
The Commonwealth Fund, 1933.
White, William A.: Insanity and the Criminal Law, New York, The
Macmillan Co., 1923.
Williams, Edward H.: The Insanity Plea, Baltimore, Williams and Wil-
kins, 1931.
Willemse, Wilhelmus A.: Constitution Types in Delinquency, London, K.
Paul, Trubner & French, 1932.
Witmer, Helen Leland: Psychiatric Clinics for Children with Special Ref-
erence to State Programs, New York and London, Oxford Univ. Press,
1940.
Zilboorg, Gregory: A History of Medical Psychology, in collaboration
with George W. Henry, M.D., New York, W. W. Norton and Co.,
Inc., 1941.
Zilboorg, Gregory: Mind, Medicine and Man, New York, Harcourt, Brace
and Co., 1943.
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Zilboorg, Gregory, and Others: One Hundred Years of American Psy-
chiatry, New York, Published for the American Psychiatric Assoc. by
Columbia Univ. Press, 1944.
III. MEDICOLEGAL ASPECTS OF MEDICINE, SURGERY AND THE SEVERAL SPECIALTIES
AND SUBjECTs AFFECTED WITH A SOCIAL OR SOCIOLOGICAL INTEREST.
1. Anatomy
English, William Franklin: Anatomy and Allied Sciences for Lawyers,
Buffalo, N. Y., Dennis & Co., Inc., 1941.
2. Crippled and Handicapped Children
International Society for Crippled Children, Committee on Legislation:
Digest of Federal and State Legislation Affecting Crippled Children
and the Physically Handicapped. Paper, 25c, Elyria, Ohio, 1938.
3. Dictionaries.
Crew, Albert and Gibson, K. W. Aylwin: A Dictionary of Medico-legal
Terms for Criminal Lawyers and Police Officers, London, Sir I. Pit-
man and Sons, Ltd., 1937.
Dorland, W. A. N.: The American Illustrated Medical Dictionary (18th
ed.), Philadelphia, W. B. Saunders, 1939.
Maloy, Bernard S.: The Simplified Medical Dictionary for Lawyers, Chi-
cago, Callaghan and Company, 1942.
Palew, Philip and Halpern, Isidore: The Attorney's Guide to Medical
Terms, Brooklyn, N. Y., Medico-Lex Pub. Co., 1937.
4. FRAUD OR MALINGERING.
Collie, J.: Malingering and Feigned Sickness (2d ed.), London, E. Arnold,
1917.
Collie, John: Fraud in Medico-Legal Practice, London, E. Arnold & Com-
pany, 1932.
5. HEMATOLOGY (BLOOD GROUPING; PROOF OF NON-PATERNITY, ETC:).
Harley, David: Medico-Legal Blood Group Determination: Theory, Tech-
nique, Practice, London, Grune & Stratton; Heinemann, 1944. (Re-
searches from the Inoculation Dept., St. Mary's Hospital, Paddington,
London, W. 2).
Lattes, Leone: Individuality of the Blood in Biology and in Clinical and
Forensic Medicine (translated by L. W. Howard Bertie, from the
French edition of 1929), New York and London: Oxford Univ. Press,
H. Milford, 1932.
Raitzin, Alejandro: La Investigaci6n M~dico-forense de la Paternidad, la
Filiaci6n y el Parentesco (2d ed.) Buenos Aires, Imprenta Frascoli y
Bindi, 1935.
Schiff, F. and Boyd, Win. C.: Blood Grouping Technic, New York, Inter-
science Publishers, Inc., 1942.
Snyder, Laurence Hasbrouck: Blood Grouping in Relation to Clinical
and Legal Medicine, Baltimore, The Williams and Wilkins Company,
1929.
Wiener, A. S.: Blood Groups and Blood Transfusion, Springfield, Ill.,
C. C. Thomas, 1939.
6. HOSPITALS AND HOSPITAL ADMINISTRATION.
Baynes, W. E. C.: Notes on Points of Law Affecting Voluntary Hospitals,
London, Joint Council of the Order of St. John and the British Red
Cross Soc., pp. 92, 1937.
Hayt, Emanuel and Hayt, Lillian R.: Legal Guide for American Hospitals,
New York, Hospital Textbook Co., 1940.
Stone, J. E.: Law for Hospital Authorities, Toronto, Ryerson Press;
London, Faber, 1927.
BIBLIOGRAPHY OF BOOKS
7. INDUSTRIAL MEDICINE; ACCIDENTAL INJURIES; LAW OF OCCUPATIONAL Dis-
EASE AND WORKMEN'S COMPENSATION INSURANCE.
1. In General.
American Medical Association: Medical Relations Under Workmen's Com-
pensation, Revised. A Report Prepared by the Bureau of Medical
Economics (2nd ed.), Paper, 50 cents, pp. 176. A. M. A., 1935.
Appleman, J. A.: Insurance Law and Practice, St. Paul, West Pub. Co.,
1941.
Aub, Joseph: Lead Poisoning, Baltimore, Md., Williams and Wilkins, 1926.
Cornelius3, Martin P.: Accidental Means, Indianapolis, R. M. Chandor,1932.-
Dodd, W. F.: Administration of Workmen's Compensation, New York,
The Commonwealth Fund, 1936.
Drinker, Cecil K.: Carbon Monoxide Asphyxia, New York, Toronto and
London, Oxford University Press, 1938.
Eilmann, Henry J.: Medicolegal and Industrial Toxicology, Criminal In-
vestigation, Occupational Diseases, Philadelphia, The Blakiston Co.,
1940.
Griffiths, Hugh Ernest: Injury and Incapacity (with Special Reference to
Industrial Insurance), London, Balli~re, Tindall and Cox (etc.), 1935.
Horovitz, Samuel B.: Workmen's Compensation (Injury and Death under
Workmen's Compensation Laws), Boston, Wright and Potter Printing
Co., 1944.
Hueper, W. C.: Occupational Tumors and Allied Diseases, Springfield,
Ill., C. C. Thomas, 1942.
Illinois State Department of Public Health: Health Hazards of Occu-
pational Environments, Springfield, Ill., Department of Public Health,
Educational Health Circula.r No. 154. Paper. Pp. 46.
Johnstone, Rutherford T.: Occupational Diseases: Diagnosis, Medicolegal
Aspects and Treatment, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1941.
Jordan, H. H.: Workmen's Compensation and the Physician, London, New
York, Toronto, Oxford University Press, 1941.
Kessler, Henry Howard: Accidental Injuries; the Medico-legal Aspects of
Workmen's Compensation and Public Liability (2nd ed.), Philadelphia,
Lea and Febiger, 194?
Knocker, Douglas (Editor): Accidents in their Medico-legal Aspect, by
leading medical and surgical authorities, London, Butterworth and Co.,
1910.
McKendrick, Archibald: Medico-legal Injuries, London, E. Arnold and
Co., 1927.
Pollet, Leon: LES Maladies Professionnelles; Atude Critique de la I.gis-
lation Franaise ... par le docteur, Paris, Domat-Montchristien, 1935.
Sappington, Clarence Olds: Essentials of Industrial Health, Philadelphia,
J. B. Lippincott Co., 1943.
Sappington, Clarence Olds: Medicolegal Phases of Occupational Diseases;
an outline of theory and practice, Chicago, Industrial Health Book Co.,
1939.
Schneider, Win. R.: Workmen's Compensation Laws (perm. ed.); St.
Louis, The Thomas Law Book Co., 1943.
Schwartz, L., and Tulipan, L.: A Textbook of Occupational Diseases of
the Skin, Philadelphia, Lea and Febiger, 1939.
United States Public Health Service: Bibliography of Industrial Hygiene
1900-1943, From the Industrial Hygiene Division, Bureau of State
Services, Federal Security Agency, United States Public Health Serv-
ice, Bulletin No. 289, Washington, D. C., Supt. of Documents, Govern-
ment Printing Office.
Walker, George Frederick: The Injured Workman, Bristol, J. Wright and
Sons, Ltd.; London, Simpkin Marshall, Ltd., 1933.
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Wamnpler, Fred J.: Principles and Practice of Industrial Medicine, Balti-
more, Md., Williams and Wilkins Co., 1943.
2. Evaluation of Disability
Anderson, Roy N.: The Disabled Man and His Vocational Adjustment,
New York, Institute for Crippled and Disabled, 1932.
Burr, Chauncey Rea: Economic Value of Man, Washington, D. C., Gov-
ernment Printing Office, 1915.
Holt, Erastus Eugene: Physical Economics with reference to the economic
value of man and the measurement of damages to any part of his body,
by standards of measurement and mathematical formulas, in a manner
equitable to all concerned, New Bedford, Mass., Mercury Publishing
Co., 1913.
International Labor Office: The Evaluation of Permanent Incapacity for
Work in Social Insuiance, Studies and Reports, Series M, No. 14,
Geneva, 1937.
McBride, E. D.: Disability Evaluation, Philadelphia, J. B. Lippincott Co.,
1938.
Meltzer, S. J.: The Factors of Safety in Animal Structure and Animal
Economy (Harvey Lecture, 1906), Philadelphia, J. B. Lippincott Co.,
1908.
Spearman, C. E.: The Abilities of Man, New York, The Macmillan Co.,
1927.
Vechsler, David: The Range of Human Capacities, Baltimore, The Wil-
liams and Wilkins Co., 1935.
8. INTERNAL MEDICINE: RELATION OF INJURY (TRAUMA) To DisEASE, ETc.
Behan, h F.: Relation of Trauma to New Growths (Cancer), Baltimore,
Md., The Williams and Wilkins Co., 1939.
Brahdy, Leopold and Kahn, Samuel: Trauma and Disease, (2nd ed.), Phil-
adelphia, Lea and Febiger, 1941.
Cecil, Russell: A Textbook of Medicine (Symposium Treatise), (6th ed.),
Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1943.
Fraser, Angus James: Trauma, Disease, Compensation; a handbook of
their medico-legal relations, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1930.
Gray, Roscoe N.: Attorney's Textbook of Medicine (2nd ed.), Albany,
Matthew Bender and Co., 1940.
Reed, Jewett V.: Emerson, Charles P., and Mumford, E. N.: The Rela-
tion Between Injury and Disease, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1938.
Spicer, Frank W.: Trauma and Internal Disease: A Basis for Medical
and Legal Evaluation of the Etiology, Pathology, Clinical Processes
Following Injury, Philadelphia, J. B. Lippincott, 1939.
Stern, Rudolf Alfred: Trauma in Internal Diseases, with consideration
of experimental pathology and medicolegal aspects, New York, Grune
and Stratton, 1945.
9. MARRIAGE AND FAMILY LIFE; PERSONALITY ADJUSTMENTS.
Bowden, Aneta E. and Gould, George: Summary of State Legislation
Requiring Premarital and Prenatal Examinations for Venereal Diseases(2nd ed.), New York, American Social Hygiene Association in Co-
operation with United States Public Health Service, 1944.
Burgess, E. V. and Cottrell, L. G.: Predicting Success or Failure in Mar-
riage, New York, Prentice-Hall, 1939.
Foster, Robert Geib: Marriage and Family Relationships, New York, The
Macmillan Co., 1944.
Goldstein, Sidney Emanuel: Marriage and Family Counseling (1st ed.),
New York, McGraw-Hill, 1945.
Groves, Ernest Rutherford: Preparation for Marriage (2nd ed.), New
York, Emerson Book Co., 1944.
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Groves,. Ernest Rutherford: Conserving Marriage and the Family: A
Realistic Discussion ot the Divorce Problem, New York, The Mac-
millan Co., 1944.
Hall, Fred S.: Medical Certification for Marriage, New York, Russell
Sage, 1925.
Horst, P.: Prediction of Personal Adjustment, New York, Social Science
Research Council, 1942.
10. MEDICAL CAM
Medical Care, Law and Contemporary Problems, Vol. VI, No. 4, Dur-
ham, N. C., Duke University School of Law, 1939, pp. 495-680.
Warsoff, Louis A.: Legal Aspects of Socialized Medicine, N. Y. Univer-
sity School of Law Contemporary Law Pamphlets, Ser. I, No. 16,
New York, New York University Law Quarterly Review, 1939.
11. NARcOricS AND DRUG ADDIcTIoN.
Williams, Henry Smith: Drug Addicts Are Human Beings; the Story of
Our Billion Dollar Drug Racket, How We Created It and- How We
Can Wipe.It Out (Reprinted from the Congressional Record), Wash-
ington, D. C., Shaw Publishing Co., 1938.
12. NEuROLOGY (THE NERVOUS SYSTmM).
Bailey, Pearce: Diseases of the Nervous System Resulting from Accident
and Injury, New York, D. Appleton, 1906.
Brock, Samuel (Editor): Injuries of the Skull, Brain and Spinal Cord
(a Symposium Treatise), Baltimore, The Williams and Wilkins Co.,
1940.
Hamilton, Allan McLane: A Manual of Medical Jurisprudence, with Spe-
cial Reference to Diseases and Injuries of the Nervous System, New
York, E. B. Treat, 1887.
Munro, D.: Craniocerebral Injuries, New York, Oxford University Press,
1938.
Miller, James G.: Unconsciousness, New York, John Wiley & Sons, 1942.
Marburg, Otto and Helfand, Max: Injuries of the Nervous System In-
cluding Poisonings, New York, Veritas Press, 1939.
Trauma of the Central Nervous System (Vol. 24 of the Research Pub-
lications, Association for Research in Nervous and Mental Disease; a
Symposium series edited by Browder, J., Rabiner, A. M., and Mettler,
F. A.), Baltimore, The Williams and Wilkins Co., 1945.
Wilson, S. A. K.: Neurology (2 vol.), Baltimore, Williams and Wilkins,
1940.
13. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY.
Gouin, Paul: Contributio a l'6tude Midico-lgale des Dystocies dans les
Bassins Vici[s par Fracture, Paris, R. Gelot, 1936.
National Committee on Maternal Health, Inc.: The Abortion Problem,
Williams and Wilkins, 1944, New York. (Proceedings of the Con-
ference held under the auspices of the National Committee on Maternal
Health, Inc., at the New York Academy of Medicine, June 19th & 20th,
1942.)
Parry, Leonard Arthur: Criminal Abortion, London, J. Bale Sons &
Danielsson, Ltd., 1932.
Poppesco, Basile: Hermaphrodism, from a Medico-legal Point of View.
A Thesis presented to the Faculty of Medicine, Paris, 1874. Chicago,
W. B. Keen, Cooke & Co., 1875.
Ribeiro, Leonidio: 0 Novo C6digo Penal e a Medicine Legal: Aborto,
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